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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€˜â€˜Perkembangan Masyarakat Eks Terasing di Gunung Kong  Kecamatan Darul Makmur Kabupaten
Nagan Raya 1995-2014â€• Mengangkat masalah tentang dampak sosial dari masyarakat eks terasing dan faktor-faktor
meninggalkan Gunung Kong, tujuan penelitian  adalah mendeskripsikan dampak sosial dan  ekonomi, budaya, dan aspek
kepemimpinan, aspek Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hasil temuan lapangan sesuai faktor permasalahan
yang diteliti  berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Mengunakan Metode sejarah kritis heuristik pengumpulan sumber observasi,
wawancara, dokumentasi dari Kantor Camat Darul Makmur dan dinas sosial (depsos) hasil observasi lapangan dan wawancara
dengan warga pada tahun 2012-2014 meningkat 2070 jiwa dari penelitian lapangan kehidupan sosial masyarakat terasing dalam
budaya mempengaruhi sikap seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehingga berdampak terhadap kalangan lain dalam
hubungan terutama dalam membina kerja sama antara orang yang berbeda datang ke lokasi Gunung Kong. Masyarakat terasing
mereka menunjukkan adanya kesamaan ciri khusus sebab dari fakta yang ada mereka memiliki kesamaan tingkah laku sosial
dengan masyarakat sekitar, tetapi di segi lain nampak adanya kesenjangan hubungan sosial dengan masyarakat luar dari
keterasingan masyarakat Gunung Kong sebenarnya bukan terletak pada jauhnya tempat tinggal mereka dan mata pencahariannya
sebagai faktor utama, tetapi yang lebih penting terletak pada faktor â€“ faktor yang melatar belakangi adanya konflik atau
kesenjangan sosial yang menimpa masyarakat eks terasing Gunung Kong.
